KARYA TULIS ILMIAH

PERILAKU LANSIA DALAM PERAWATAN GIGI 














No Soal X x-?̅? (X-?̅?)𝟐 S T Perilaku 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
1 4 4 2 2 4 4 3 1 4 4 32 4,2 17,64 2,67 65,7 Positif 
2 4 4 4 1 4 1 2 3 4 3 30 2,2 4,84 2,67 58,2 Positif 
3 4 4 4 1 4 1 1 4 4 3 30 2,2 4,84 2,67 58,2 Positif 
4 4 4 1 1 4 4 1 2 4 3 28 0,2 0,04 2,67 50,7 Negatif 
5 4 3 2 1 2 3 3 3 4 3 28 0,2 0,04 2,67 50,7 Negatif 
6 4 4 4 1 4 1 2 4 4 1 29 1,2 1,44 2,67 50,4 Negatif 
7 4 4 4 1 4 1 2 4 4 1 29 1,2 1,44 2,67 50,4 Negatif 
8 2 4 2 1 4 1 1 4 4 3 26 -1,8 3,24 2,67 43,3 Negatif 
9 4 4 4 1 3 1 1 4 4 3 29 1,2 1,44 2,67 50,4 Negatif  
10 2 4 2 1 4 1 2 4 4 4 28 0,2 0,04 2,67 50,7 Negatif 
11 4 4 4 1 4 1 3 3 4 3 31 3,2 10,24 2,67 61,9 Positif 
12 4 4 2 1 4 1 1 4 4 3 28 0,2 0,04 2,67 50,7 Negatif 
13 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 28 0,2 0,04 2,67 50,7 Negatif 




15 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 30 2,2 4,84 2,67 58,2 Positif 
16 4 4 2 2 4 4 3 1 4 4 32 4,2 17,64 2,67 65,7 Positif 
17 4 4 1 1 4 4 3 4 4 4 33 5,2 27,4 2,67 69,4 Positif 
18 4 1 4 1 4 1 1 3 4 1 24 -3,8 14,44 2,67 35,8 Negatif 
19 4 4 4 1 4 1 2 3 4 3 30 2,2 4,84 2,67 58,2 Positif 
20 2 4 2 1 4 1 1 4 4 3 26 -1,8 3,24 2,67 43,3 Negatif 
21 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 24 -3,8 14,44 2,67 35,8 Negatif 
22 4 4 1 1 4 1 1 3 4 3 26 -1,8 3,24 2,67 43,3 Negatif 
23 4 4 4 1 4 1 3 4 4 3 32 4,2 17,64 2,67 65,7 Positif 
24 2 1 1 2 4 4 3 2 4 4 27 -0,8 0,64 2,67 47,1 Negatif  
25 2 2 1 1 1 2 3 4 3 4 23 -4,8 23,04 2,67 67,9 Negatif 
26 2 3 2 1 2 3 3 3 3 4 26 -1,8 3,24 2,67 43,3 Negatif 
27 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 26 -1,8 3,24 2,67 43,3 Negatif 
28 4 2 2 2 1 2 2 3 4 3 25 -2,8 7,84 2,67 39,6 Negatif 
29 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 -4,8 23,04 2,67 67,9 Negatif 
30 2 2 1 1 1 3 4 3 4 4 25 -2,8 7,84 2,67 39,6 Negatif 





















    = 27,87 
 
∑(X − ?̅?)2 = 221,64 
 
𝑆 =  √




























      = 1,618 
           31 
      = 52,19 
